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I 
摘  要 
毕业设计作为锻炼和检验学生的综合能力和素质有效手段，受到了各个
高校的重视。然而，由于高校本科层次招生逐年递增，再加上院校合并等因
素，毕业学生人数的不断增加，传统的手工模式已经不适应新时期论文指导
工作的需求，出现了诸多问题。如何结合学校具体情况，研发一套高效的学
位论文选题管理系统就显得具有重要意义。 
本文将结合学校关于论文选题工作的具体要求，遵循软件工程开发流程，
设计和实现学位论文选题管理系统。系统作为毕业论文选题的管理和沟通平
台，可方便教师、学生和管理人员对毕业设计进行选题、沟通、交流和管理
等工作。 
围绕系统的建设，论文的主要内容包括： 
1、在分析系统建设可行性的基础上，利用 UML 用例图对学生、教师和
管理员三种角色的功能需求进行描述描述；同时，对系统的数据流和接口进
行探讨，最后对系统性能需求进行分析。 
2、从总体架构、软件体系架构和网络拓扑架构三方面描述了系统的总体
设计；在此基础上，采用面向对象设计思想详细描述了系统功能模块的设计
过程，并对系统的业务流程和数据库进行详细设计。 
3、采用 MVC 模式，基于 J2EE 平台开发实现了学位论文选题系统。系
统核心功能模块均部署于 Web 服务器上，不同用户通过浏览器登录系统执行
授权下的相应功能，实现了高效、可靠的网上定题、选题和其他管理功能。 
4、遵循软件工程测试规范，在设计测试用例的基础上，详细地描述了系
统的功能测试和性能测试过程，并对系统的测试结果进行分析和讨论。 
 
关键词：毕业选题；信息管理系统；Web 技术 
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Abstract 
Graduation design as one exercise and effective way to evaluate students' 
comprehensive ability and quality, has drawn all the attention of the colleges and 
universities. However, due to the college admissions undergraduate level 
increasing year by year, coupled with the colleges and universities merger factors, 
the number of graduate students is increasing, so the traditional manual mode has 
not meet the requirement of thesis guidance work in the new period, which causes 
many problems. It is of great significance to develop a set of efficient dissertation 
topic management system to suit the specific situation of the school.  
Based on the specific requirements of the thesis topic selection and the software 
engineering development process, the design and implementation of topic 
selection management system is described in this dissertation. With this System as 
the management and communication platform, teachers, students and managers 
can be convenient to the selection, communication, communication and 
management of the graduation design topic. 
Around the system construction, the main contents of the dissertation include:  
1, on the basis of analyzing the feasibility of system construction, the use of 
UML use case diagram for students, teachers and administrators three roles 
describe functional requirements; At the same time, the data flow and interface 
system were discussed, and finally analyze the system performance requirements.  
2, from the overall architecture, software architecture and network topology 
architecture describes the overall design of the system; On this basis, the idea of 
object-oriented design are described in detail in the design of system function 
module, and the business process of the system and database for the detailed 
design.  
3, using the MVC pattern, based on the J2EE platform development degree 
thesis topic selection system is realized. System is the core function modules are 
deployed on the Web server, different users through the browser login system 
performs under the authorization of the corresponding functions, realizes the high 
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III 
efficient and reliable online sdi, topic selection, and other management functions.  
4, following the software engineering test specification, on the basis of the 
design test cases, and describe in detail the system function test and performance 
test process, and the system of the test results are analyzed and discussed.  
 
Keywords: Graduation Topics; Information Management System; Web 
Technology 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目研究背景与意义 
近年来，我国的关于教育系统信息化的研究设计和科研事业的发展取得
了巨大的突破。教育系统多个领域内，已经实现了较为完整的数字化信息化
处理，例如学籍管理、教评管理和选课系统等。 
与此同时，毕业设计作为锻炼和检验学生的综合能力和素质有效手段，
受到了各个高校的重视。它考察学生自主思考，对所学的知识综合掌握，分
析并解决实际应用问题的重要环节。它具有对本科教学质量影响大、工作量
较大且强度较高、灵活性较强等特点。然而，由于高校本科层次招生逐年递
增，再加上院校合并等因素，毕业学生人数的不断增加，传统的手工模式已
经不适应新时期论文指导工作的需求，出现了诸多问题： 
1、由于涉及多方用户主体，通知工作难度大，沟通成本高，材料获取不
通畅； 
2、缺乏良好的沟通渠道和桥梁，师生交流存在障碍，沟通方式分散，而
且学生往往容易错过合适的论文选题； 
 3、指导教师在确定选题的事件后，无法保证选题适合学生能力和水平；
而且需要花费大量时间做选题下学生的人员分配与协调工作，容易混乱，造
成数据的前后不一致； 
4、管理人员工作量大，手工数据处理数据量大、出错率高、在沟通与数
据的整理上消耗过多的时间。 
因此，如何结合学校具体情况，研发一套高效的学位论文选题管理系统
就显得具有重要意义，能极大地提高了毕设管理的效率，有效的利用了网络
资源，处境开展信息化教学。 
1.2 研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
美国在学位论文信息化方面起步最早，其早期建设的教育科研服务网络
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系统已经为国家服务多年，其网络的重要部分是学位论文数据库和随之配套
的搜索引擎。按照要求所有的学位论文需要在该系统中保存数字化副本，以
供检索和下载，此外，很多学校亦收录了该校历届学位论文的数字版本，在
互联网上公开并供读者检索。 
国外高校目前已经很好地实现了学位论文数字化和网络化要求，有专门
团队来完成技术支持，正在服务的高校学位系统主要有以下几个特点： 
1、网络化：一些著名院校形成了自己的学位论文管理联盟，可互通信息，
互相查询。 
2、方便性：无论身在何地，只要有网络，便可以实现论文提交与查询。 
3、灵活性：候选题库随时更新。 
最早的学位论文管理系统多采用 C/S 模式有着较为良好的性能优势，复
杂的结构决定了其维护成本较高。目前较为主流的是基于 B/S 模式的系统，
利用 Apache 或 Tomcat 作为服务器，采用 Java 等技术进行开发。 
1.2.2 国内研究现状 
国内高校教务管理机构利用计算机软硬件技术实现管理信息化的步伐较
欧美发达国家要慢一些。从上世纪八十年代中期的手工论文管理，发展到九
十年代中期的毕业档案电子化，再到本世纪初实现管理电子化，国内高校教
务管理机构经历了一个快速发展和管理技术迅速更新的黄金时期。随着我国
经济实力的不断壮大，国内高校教务管理机构参与国际竞争的机会空前提高，
科研能力、管理水平等均得到显著增强，与此相对应的是管其理信息化水平
的快速提升。 
随着国内高校信息化建设的发展，各大院校在学位论文的数字化方面已
有十余年经验。但在数字校园的建设中，论文的管理方面相比于其他的数字
办公，数字科研等建设滞后较多，论文的粗放式低效管理带来一些问题。在
毕业生数量较少的情况下，问题并不明显，但随着校园规模的扩大，学位论
文管理体系方面呈现了强劲的需求。但是因为一些我国学位论文选题管理不
可能直接照搬国际先进高等院校管理模式。另一方面，国内学位论文选题管
理间的竞争较为激烈，但历史和政治原因导致的自身资源禀赋和实力体量显
然不十分对等。各种条件都决定其不能“拿来主义”，必须要结合实际业务发
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展环境状况，建立一套适合自身需求的高等院校学位论文选题管理系统。 
就现阶段国内学位论文选题管理来看，问题主要表现为：高等院校学位
论文项目审查、审批和答辩后管理环节，因存在大量依赖人力资源进行主观
分析和判断的环节，从而导致高等院校管理系统的上述运行环节中还普遍存
在依赖手工或半手工处理的情况；当前，学位论文选题管理高等院校管理系
统还存在可视化与人性化程度相对较差的问题，远程 VPN 等多途径接入模式
利用程度相对较低等问题；此外，还普遍存在系统辅助决策，以及智能判断
方面的设计缺陷，不利于高等院校管理工作信息化程度的深化与提高。 
1.2.3 发展趋势 
随着国内教育行业的快速发展和壮大，学位论文选题管理以提高毕业生
服务水平为导向的改革力度还将不断加强，同时学位论文选题管理还面临学
生技能的学习逐渐面向市场化发展趋势，如何保证学生技能符合市场需求，
符合自身发展特点，已然成为了众多学位论文选题管理普遍关注的问题。技
能与自身能力相结合，自能能力与市场需求相结合，客观上为学位论文选题
管理高等院校管理工作的信息化奠定了基础，未来学位论文选题管理高等院
校管理系统的发展趋势大体应该包括下列几方面内容： 
1、真正意义上实现全流程信息化管理。 
实现从业务发起，到论文项目审查、论文匹配、论文配套文档跟踪，论
文评论记录等入手，全面提高全流程工作效率。 
2、拓展非定量、非定性因素的反映渠道。 
论文选题项目审查、审批，乃至整个高等院校业务操作流程，是一个因
素繁、环节杂、信息量大和非定量非定性因素多的复杂工作流程。因此，未
来高等院校论文管理信息系统的发展过程，势必会在非定量、非定性因素的
反映渠道拓展上、途径的创新上和手段的丰富上进行全方位的提升，通过最
新可视化技术的运用，相关功能模块的创设，逐步丰富高等院校业务参与人
员对非定量及非定性因素的充分揭示，以有效辅助高等院校论文等项目决策
能力。 
3、辅助决策和智能决策功能的创新。 
现阶段国内高等院校论文管理环节的信息化对较低，主要受限于辅助决
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策信息的缺失，以及智能决策功能的不足。因此，基于毕业生基本成绩信息、
高等院校信息管理信息等方面的信息整合与辅助决策支持就显得尤为重要，
对优化工作流程提供了充足的基本信息。 
1.3 论文研究内容 
本文将结合学校关于论文选题工作的具体要求，遵循软件工程开发流程，
设计和实现学位论文选题管理系统。系统作为毕业论文选题的管理和沟通平
台，可方便教师、学生和管理人员对毕业设计进行选题、沟通、交流和管理
等工作。 
论文选题管理系统，将分为三个子系统： 
1、教师部分主要面对教师，方便来教师发布毕业设计项目相关信息，浏
览毕业设计项目报名情况，确定毕业设计项目报名学生； 
2、管理员部分主要面对教师和学生的管理，也就是添加和删除学生与教
师的用户名和登录名等信息，对系统的每个功能节点进行管理，维护和更新
系统； 
3、学生部分面对学生，方便学生查看可以选报的毕设课题信息，对课题
进行报名。 
围绕系统的建设，论文的主要内容包括： 
1、完成系统的需求分析，利用 UML 用例图对学生、教师和管理员三种
角色完成功能需求描述，.还对系统需要关注的非功能属性进行分析设计。 
2、完成系统的设计，实现系统。遵照软件工程研发方法，本系统主要采
用基于 MVC 模式，并与数据库、用户界面设计等方面相融合，实现了一套
完整的毕业设计选题系统。主要功能模块均部署于 Web 服务器上，不同用户
通过浏览器登录系统执行授权下的相应功能，实现了高效、可靠的网上定题、
选题和其他管理功能。 
3、完成软件功能测试，包括对各角色的主要功能进行测试，及对系统主
体流程进行整体测试，给出了测试用例及结果，确保软件系统的可用性。 
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